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Abstract Quality production and sustainable development: The case of Merina de Grazalema 
Sheep Cheese: This paper focus on the innovations made by local actors in the production and 
marketing of Merina de Grazalema Sheep Cheese, studying how these changes may improve or not 
the sustainability of Sierra de Grazalema as an agro-ecosystem. These innovations answer to 
production system and organization patterns within the supply chain, they seek to confront a new 
agro-food context. This new context has been unfolded by changes in three main elements of the 
equation: (1) new EU policies, (2) Globalization of the markets, and new consumption patterns. 
Merina de Grazalema. We found that the low scale and the high artisan level of production have 
been the key to the construction of positive answer to this new context, and that the materialization of 
these answers is highly diversified.  
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INTRODUCCIÓN 
Esta comunicación se centra en un estudio de caso sobre las innovaciones realizadas 
por los actores locales en la producción de queso de Oveja Merina de Grazalema 
(OMG), y de cómo dichos cambios han contribuido al desarrollo sostenible del territorio 
de la Sierra de Grazalema. Por lo tanto, nuestra investigación se ha centrado en las 
respuestas dadas por los actores locales a los cambios contextuales acaecidos en los 
últimos 30 años; a saber: (1) nuevas políticas europeas, (2) globalización de los 
mercados, y (3) aparición de nuevas pautas de consumo post-industrial. 
La aproximación al problema descrito se ha realizado desde la tradición de la antropología 
social en combinación con el enfoque centrado en el actor de la sociología rural. Las 
técnicas de investigación fueron implementadas durante 9 meses de trabajo de campo, 
siendo la observación participante y las entrevistas abiertas y semi-dirigidas las principales. 
Nuestra investigación demuestra que pese a la presión sufrida por la economía rural, ésta 
tiene una alta capacidad de respuesta. Es más, las pequeñas innovaciones realizadas por 
los actores locales en la producción, elaboración y venta del queso de OMG han hecho 
posible mantener la generación de externalidades positivas para el agro-ecosistema de la 
Sierra de Grazalema por parte de la ganadería y la artesanía agroalimentaria.
OBJETIVOS
La presente investigación forma parte de un proyecto coordinado I+D, el estudio de 
esta unidad de observación respondió a los siguientes objetivos: 
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x Estudiar cómo los actores locales crean y/o implementan etiquetas de calidad para 
sus productos como una respuesta a la globalización del sistema agroalimentario; 
x Investigar como el contexto institucional local afecta a los actores y cómo este es 
influido a su vez por estos procesos; 
x Identificar los distintos conflictos que obstaculizan este tipo de acciones y que 
amenazan su continuidad. 
x Analizar la posible contribución de las mismas al desarrollo sostenible del territorio 
en que se localizan en relación con su origen, enfoque y rigidez. 
METODOLOGÍA Y FUENTES 
El estudio realizado se localiza en la rama interpretativa de las ciencias sociales, y ha 
partido de una revisión bibliográfica sobre la metodología más adecuada para el estudio 
comparativo de casos (Hammersley y Atkinson, 2007 [1983]; Numagami, 1998; Yanow y 
Schwartz-Shea, 2006), así como la aproximación más adecuada al problema planteado 
(Arce y Fisher, 2003, Long, 2001), y la forma de transmisión de resultados (Geertz, 1973). 
El trabajo de campo en la Sierra de Grazalema (figura1) ha sido la herramienta 
fundamental para la obtención de datos. Durante 9 meses se ha vivido en la unidad de 
observación para facilitar la fundamentación de la posterior interpretación (Glaser y 
Strauss, 1967; Charmaz, 2002). De manera sistemática se han realizado 70 
entrevistas semi-abiertas, observación participante a lo largo de toda la cadena y la red 
de actores, así como 5 grupos de discusión.
Figura 1: Mapa Parque Natural Sierra de Grazalema y recreación trashumancia tradicional 
RESULTADOS 
La investigación a permitido demostrar que la existencia de instituciones de apoyo a 
los proceso de construcción de calidad certificada como el de las Denominaciones de 
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Origen Protegidas deben ser independientes de los actores políticos, ya sea locales o 
no, pues fomentan la aparición de agendas ocultas que minan las iniciativas t la 
posible participación de otros actores locales. También hemos podido observar como 
la existencia de una cultura individualista supone un fuerte freno al cooperativismo; 
dicha cultura es fruto del trabajo pastoril con pequeños rumiantes, destacando el uso 
de la reciprocidad en aquellas tareas no asumibles por la unidad productiva familiar. 
Esta situación no es percibida por la administración, que promueve modelos no 
implementables en dicho marco cultural, lo que conlleve la culpabilización de la 
población local por parte de la administración y el rechazo de la población local hacia 
la misma. 
Pese a ello, el fracaso de iniciativas formales de etiquetado no elimina la búsqueda de 
la producción de calidad, que ha pasado a trabajarse desde la marca privada. Este 
modelo resulta peligroso, ya que la inexistencia de acuerdos horizontales entre 
productores entre ellos y con los transformadores favorece la dependencia y 
verticalización de las relaciones económicas y de poder. El manejo del ganado se ha 
tenido que adaptar a nuevas regulaciones que restringen o dificultan la movilidad 
territorial, pero la rotación de pastos como práctica ha pervivido gracias a la mejora del 
precio de la leche y el cambio de actitud de la Oficina de Conservación del Parque 
Natural de la Sierra de Grazalema. Del mismo modo, la creación de la Asociación de 
Criadores de Raza Ovina Merina de Grazalema ha permitido acceder a programas de 
control lechero y mejora selectiva del ganado. 
Estos cambios en el manejo junto con las innovaciones en la producción quesera 
constituyen la base de la contribución al desarrollo sostenible del territorio. La venta 
directa como modelo de distribución supone la creación de una sinergia positiva que 
refuerza otros productos agroalimentarios de calidad y viceversa. El turismo es tanto 
elemento potenciador como sostenedor del valor añadido de este producto. Al existir 
un valor añadido condicionado por unas prácticas y saber hacer locales, se asegura la 
preservación del ganado y el pastoreo en la sierra, elemento crucial para el 
mantenimiento de la biodiversidad y la economía local. 
CONCLUSIONES
Las etiquetas y la producción de calidad con referencia territorial son positivas como 
respuesta a los cambios acaecidos en los mercados, los consumidores y las 
políticas. Incluso en casos como el descrito en el que no se ha llegado a obtener la 
certificación, la existencia de una apuesta por la calidad preserva unas formas de 
producción y consumo local que por un lado reducen los aspectos negativos de 
estos tres cambios, y por otro permiten acceder a los positivos. Este hecho provoca 
que exista una gran variedad de etiquetas de calidad agroalimentaria, e incluso que 
continúen apareciendo nuevos modelos y cuestionándose los existentes. Este se 
debe a que las etiquetas y la construcción de calidad, al ser procesos sociales que 
pasan por re-definir y seleccionar prácticas entre la diversidad existente, son 
espacios de poder en los que surgen conflictos internos y externos. 
Del mismo modo, la promesa del valor añadido, hace que las etiquetas sean formas 
de suavizar nuevas regulaciones. Este es un método que resulta positivo como 
herramienta para reducir la tensión entre la administración y el sector 
agroalimentario. En este proceso se recomienda la mediación externa a la hora de 
construir un consenso para definir los protocolos y requisitos de la misma etiqueta, 
que deberían responden a nociones nacidas del sector productivo. Esta mediación 
también resulta crucial en la construcción de precios a lo largo de la cadena, el 
reparto equitativo consensuado y el aumento de la transparencia del mismo 
favorecen la reproducción del agro-ecosistema y la mejora de su contribución al 
desarrollo sostenible. 
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El sector adolece de una falta de visión holística e integral de la economía, 
centrándose obsesivamente en las condiciones físico-químicas de producción y 
obviando niveles sociales, así como la parte del intercambio y el consumo de los 
productos. Si se potenciara la cadena y la red siguiendo un modelo de auto-regulación 
basado en la búsqueda de la calidad global (incluyendo la calidad de vida de las 
personas involucradas), se podría generar mayor cohesión y sinergia en el territorio y 
el sistema agroalimentario localizado podría convertirse en un pilar de la comunidad y 
el territorio de referencia, llegando incluso a ser un elemento identitario y de 
identificación.
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